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Voor het bijwonen van de 




diseases with human 
pluripotent stem cells
Op donderdag 8 oktober 2015 
in de senaatskamer 
van het academie gebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden 
om 11.15 precies. U wordt 
verzocht een kwartier voor 
aanvang van de 
verdediging aanwezig te 
zijn.
Na afloop van de promotie 
vindt er een receptie 
plaats in het Pakhuis, 
Doelensteeg 8, Leiden
U wordt erop geattendeerd 
dat het moeilijk en 
tijdrovend is om in de 
omgeving van het 
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Op donderdag 8 oktober 2015 
in de sen atskamer 
van het academie gebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden 
om 1.15 precies. U wordt 
verzocht en kwartier v or 
anvang van de 
verdediging anwezig te 
zijn.
N  afl op van de promotie 
vindt er en receptie 
pl ats in het Pakhuis, 
Do lenst eg 8, Leiden
U wordt erop geattend erd 
dat het moeilijk en 
tijdrovend is om in de 
omgeving van het 
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